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Proposición importanlísinia 
Lo es la que ha presentado en el Senado 
el Ilustre patricio Sr. D. Diego García 
Martínez, incansable defensor de la agri-
cultura. En ella se pide lo que considera-
mos una necesidad para que la riqueza 
inmueble no sucumba bajo el peso de i n -
justa é inaguantable tributación, esto es, 
la formación de nuevas cartillas evalua-
torias y la rebaja del impuesto directo, 
así como otras medidas ha tiempo recla-
madas por el productor para aliviar su 
lamentable situación. 
La iniciativa del Senador Sr. García 
Martínez debe ser estimada por los po-
deres públicus, pero para que la veamos 
traducida en leyes, importa sobremanera 
que todas las comarcas se dirijan á sus 
representantes en Cortes recomendándo-
les con la mayor eficacia que apoyen con 
decisión, y prescindiendo en este caso de 
sus compromisos de partido, la proposi-
ción de aquel Senador vitalicio, que tan-
to viene trabajando para conjurar la tre-
menda crisis que sufre la agricultura. 
Vean ahora nuestros lectores dicha pro-
posición: 
AL SENADO 
El excesivo aumento á los g'astos pú-
blicos y la desigualdad con que se han 
repartido los impuestos, gravando á la 
propiedad y al cultivo, ó sea la indus-
tria agrícola, con una cantidad superior 
á sus fuerzas, ha dado por resultado la 
ruina de los pequeños propietarios y co-
lonos, el abandono de los campos, y, por 
consig-uiente, la miseria general. 
La propiedad ha perdido el 50 por 100 
de su valor en los grandes centros, y en 
los pueblos pequeños no hay quien ofrez-
ca una peseta por las fincas rústicas, por-
que los productos de la tierra no cubren 
hoy los gastos de cultivo y el importe de 
las contribuciones. 
Para que la situación de los contribu-
yentes sea más desgraciada, hay dos t i -
pos de contribución, pagando unos, los 
más beneficiados, al 16 por 100, y otros 
al 21, porque tuvieron la desgracia de 
que parte de su riqueza desapareciera por 
las heladas, el o id ium, la filoxera y otras 
plagas, y no pudieron aumentar en los re-
partimientos los millares de producción 
que la Administración les pedia. 
Es ya una convicción g'eneral de que 
cuantos cobran rentas ó intereses de la 
Deuda pública, de acciones de Banco ó 
Sociedades, debían pagar una contribu-
ción equivalente á la que satislácen los 
dueños de rentas de la riqueza inmueble; 
pero es el hecho que, por consideraciones 
que no son de este momento explicar, no 
satisfacen ningún impuesto, como si su 
capital no formara parte de la riqueza 
pública y la Nación no^ amparase á las 
personas y derechos de los poseedores de 
los valores públicos y Sociedades, como 
lo hace con todos los españoles. 
Las cartillas evaluatorias de la riqueza 
rústica, que han debido renovarse de diez 
en diez aiios, están rigdendo desde 18G3, 
y en los treinta años transcurridos ha su-
frido tal transformación dicha riqueza, 
que fincas que en 1803 estaban en gran 
producción, no tienen hoy ninguna, y 
otras que eran solares ó eriales de casi 
ningún producto, son ahora grandes edi-
ficios, olivares y huertas, que deben figu-
rar en primera l ínea entre las de su clase; 
y de aquí la urgente necesidad de proce-
der inmediatamente á la formación de las 
nuevas cartillas y amillaramientos. 
El tipo de la contribución de inmuebles, 
que se fijó en el año de 1845 en el 12 por 
100, ha ido subiendo, sin razón alguna 
que lo justifique, no sólo al 16 y 21 por 100 
para el Tesoro y además los recargos mu-
nicipales, sino al 40 por 100 por la di -
ferencia que hay en el valor que se fijó 
en las cartillas á los frutos en el año 
de 1863 y los que hoy tienen los mismos 
productos en el mercado; diferencia ex-
traordinaria que en los vinos es de más 
de 200 por 100, en los trigos del 50 y de 30 
en los demás frutos. 
Fundada es la queja de los agricultores 
al ver no se baje á las fincas rústica) y 
pecuaria, antes de hacer los repartos, el 
25 por 100, por la inseguridad de las co-
sechas, como se baja á las fincas urbanas 
en concepto de huecos y reparos, pues no 
tiene comparación la eventualidad que 
hay entre ambas rentas. Igual queja tie-
nen los propietarios de viñedos y olivares 
destruidos por la filoxera, heladas y otras 
plagas, de que estén figurando en los re-
partimientos como si nada hubiera suce-
dido, y es forzoso que desaparezcan en 
los nuevos amillaramientos que se redac-
ten, por los conceptos en que ahora están 
dichas fincas, y se grave sólo á la tierra 
en que estuvieron plantados, pues no hay 
razón alguna que justifique que, habien-
do desaparecido el arbolado, resulte exis-
tente en los repartos. 
Es forzoso asimilar todos los impuestos 
sobre iguales bases de equidad y justicia, 
y no castigar á los propietarios cuando, 
por hacerse estéril un terreno ó tenerle 
que abandonar el colono por su estado de 
miseria, quedando el propietario sin ren-
ta alguna, se le castigue obligándole á 
pagar, no sólo la contribución de inmue-
bles, sino también la de cultivo, ó sea la 
de industria agrícola, que no se ejerce 
por haber quedado abandonado el campo, 
mientras que los demás contribuyentes 
por industrial cesan de pagar desde el 
momento en que se dan de baja en la Ad-
ministración, sin que se le haya ocurrido 
á nadie que al abandonar el comerciante 
la tienda en que ejercía su industria, se 
cargue al dueño de la casa la contribu-
ción industrial que aquél pagaba, y sien-
do un caso igual, se hace de peor condición 
al dueño de un predio rústico, porque al 
abandonar el colono el cultivo, se obliga 
al propietario á pagar las dos contribu-
ciones. 
En la necesidad de hacer grandes re-
ducciones en la contribución de inmue-
bles sin bajar por eso la cifra del presu-
puesto, procede crear nuevos impuestos 
y ampliar otros con el fin de que el total 
del presupuesto de ingresos quede com-
pensado de las bajas que sufrirá por la 
reforma que se propone; y la prudencia 
aconseja que los nuevos impuestos y la 
ampliación de los establecidos, graven 
sobre los artículos de lujo y clases más 
favorecidas por la fortuna, á quienes no 
afectan tanto como á los otros las contri-
buciones que hayan de imponerse para 
realizar tan beneficiosa reforma. 
Una de las contribuciones establecidas 
en las naciones de primer orden y otras 
de menor importancia, es el impuesto so-
bre la riqueza mobiliaria, que grava á to-
das las clases, y principalmente á las más 
ricas, y , por consiguiente, es la indicada 
para aliviar á la propiedad y agricultura 
de las múltiples contribuciones que satis-
facen. 
En las rentas de Aduanas debe aumen-
tarse un décimo más de lo que hoy pagan 
los artículos que se introducen de puro 
lujo, disminuyendo con este aumento la 
afición que hay de proveerse de géneros 
extranjeros para vestir y alimentarse, en 
perjuicio de la industria nacional. 
En la contribución de cédulas persona-
les se obtendrá un aumento sin variar la 
ley actual, sino únicamente continuando 
la escala que hoy termina en los contri-
buyentes que pagan 10.000 pesetas hasta 
los que satisfacen 100.000 ó más, y com-
prendiendo en dicha cifra toda clase de 
riqueza, sea cual fuere la forma en que 
esté representada. 
También se obtendrá un ingreso de i m -
portancia al incluir en los nuevos amilla-
ramientos las muchas fincas ocultas, lle-
gando en algunas provincias su extensión 
superficial al 40 y más por 100 de las com-
prendidas en los actuales repartimientos, 
según resulta de los datos oficiales publi-
cados por el Instituto Geográfico y Esta-
distico. 
Finalmente, se obtendrá otro ingreso 
cortando los abusos que se han cometido 
en la concesión de colonias agrícolas é in-
dustriales, porque unas siguen disfrutan-
do los beneficios que se las concedieron, 
aun cuando ha terminado el plazo del 
privilegio, y otras no han cumplido los 
altos fines que la ley tuvo al autorizarlas, 
que fué poblar los campos desiertos, con-
cediendo grandes beneficios para llevar 
allí los capitales y formar poblaciones en 
los inmensos páramos que hay en España 
sin habitantes. 
Por todas estas razones, y otras que se 
expondrán en el curso de la discusión 
para probar la urgente necesidad que hay 
de hacer estas reformas, tengo el honor 
de presentar al Senado la siguiente 
PROPOSICIÓN DE LEY 
Artículo 1.° Se procederá desde la pu-
blicación de esta ley á la formación de las 
nuevas cartillas evaluatorias de la riqueza 
rústica y pecuaria, tomando por base los 
precios medios de los frutos de las fincas 
y ganados de los cinco años económicos 
de 1890-91 á 1894-95. 
Art. 2.° La contribución que pagarán 
dichas riquezas y la urbana desde 1.° de 
Julio de 1895, será: el 12 por 100 para el 
Tesoro; el 2 por 100 de recargo para la 
provincia ó el Municipio, según se deter-
mine en las leyes de dichos Cuerpos, y el 
1 por 100 para premio de cobranza y gas-
tos de comprobación. 
Art . 3." De la cantidad que resulte 
amillarada cada finca, se bajará la cuarta 
parte por eventualidad de las cosechas, 
del mismo modo que se baja en la riqueza 
urbana por huecos y reparos. 
Art. 4.° Los viñedos y olivares que han 
quedado destruidos por la filoxera, hela-
das y otras epidemias, dejarán de figurar 
en los amillaramientos por tal concepto, 
y lo serán como tierra de labor, de pr i -
mera, segunda ó tercera clase, según 
fuesen los terrenos en que estuvieron 
plantados. 
Art. 5.° Las fincas que queden eriales 
por estériles ó pobreza de los que las cul-
tivaban, seguirá el dueño pagando la 
contribución de inmuebles, pero no la de 
cultivo, ó sea la de industria agrícola, 
que concluyó al abandonar los colonos 
las lincas, como cesa la de cualquiera 
otra industria cuando el que la ejerce se 
da de baja. 
Art. 6.° Para cubrir la cantidad que 
por los artículos anteriores resulte de me-
nor ingreso en el presupuesto, se crean y 
amplían los impuestos siguientes: 
1. ° Se establece una contribución de 
3 por 100 sobre toda la riqueza mobilia-
ria, en sus múltiples manifestaciones, con 
exclusión de la que representa la maqui-
naria agrícola é industrial y los instru-
mentos de trabaje. 
2. ° Eü las rentas de Aduanas se au-
mentará un 10 por 100 sobre los derechos 
de todos los artículos de lujo que se in-
troduzcan para vestí •, comer, beber, mo-
biliario de toda clase, carruajes y caballos. 
3. ° La escala de cédulas personales 
que hoy termina en los que pagan 10.000 
pesetas de contribución, seguirá en la 
misma proporción, hasta los que pagan 
100.000 ó más, gravando con. 20Ó pesetas 
á los que pagan 20.000, y así sucesi-
vamente con 100 pesetas más por cada 
10.000 de contribución, hasta 1.000 pese-
tas, que será la cédula de los que paguen 
100.0U0 ó más. Los que tienen su renta 
en valores del Estado, Sociedades y en 
fincas rústicas rústicas y urbanas, se les 
computará para la cédula una y otra ren-
ta, calculando la que procede de valores 
públicos y Sociedades, en 1.000 pesetas 
que cobren por cada 250 que el propieta-
rio paga de contribución. 
4. ° Se hará un reconocimiento de las 
colonias agrícolas é industriales y de los 
expedientes que las autorizaron, y se de-
clarará la caducidad de todas las que esté 
terminado el tiempo de concesión ó no ha-
yan cumplido las condiciones prevenidas 
en la ley, entrando á contribuir como las 
demás fincas de su clase. 
5. ° A l hacer los amillaramientos con 
sujeción á las nuevas cartillas que se for-
men, se incluirá en ellos las fincas que 
han resultado ocultas en los trabajos prac-
ticados por el Instituto Geográfico Esta-
dístico en varias provincias, por resultar 
una diferencia de 400.000 y más hectáreas 
en algunas, comparadas con las que hoy 
existen amillaradas. 
6. ° Todos los que hoy disfrutan dere-
chos pasivos desde 2.501 pesetas hasta 
10 000, se aumentará el descuento que 
hoy tienen de 15 por 100 haéta el 20, pa-
gando los de 2.500 pesetas abajo lo que 
hoy satisfacen. 
Articulo adicional 
Aun cuando los ingresos que tendrá el 
Tesoro por los seis conceptos que se ex-
presan cubrirán con exceso las bajas que 
por los cinco artículos del proyecto han 
de resultaren los ingresos del presupues-
to, sin embargo, por las dificultades que 
puedan ocurrir al plantear la ley en el 
primer año, el tipo del 12 por IÓ0 de la 
contribución será de 14 en el de 1895-96, 
y dé 12 por 100 en los siguientes. 
Palacio del Senado29 de Noviembre de 
1894.—Diego Cfarcia. 
Compafria Vinícola Jerezana 
Háse constituido en Jerez de la Fronte-
ra una nueva é importante Sociedad con 
el nombre que encabeza estas líneas, de-
dicada al comercio de vinos de aquella 
rica región y á exportarlos entregándolos 
directamente al consumidor en expende-
durías de dicha Sociedad. 
Esta Sociedad, llamada á prestar impor-
tantes servicios á la producción vinícola 
de Andalucía, cuenta para sus negocios 
con un capital de 2.000.000 de pesetas, di-
vididos en 8.000 acciones en una sola se-
rie de 250 pesetas cada ¡una, y podrá ser 
aumentado ó reducido por la Junta gene-
ral de accionistas, en los términos que 
prefijen los Estatutos, de acuerdo con lo 
prevenido en el Código de comercio. Po-
drá constituirse legalmente y empezar sus 
operaciones tan pronto como esté subs-
cripto la mitad del capital social. 
El término de la Sociedad será inde-
finido. 
La gerencia y administración correrán 
á caigo de una dirección, compuesta de 
tres individuos elegidos en Junta general. 
Merecen aplausos los fines de la Socie-
dad Vinícola Jerezana, que deben ser co-
nocidos por nuestros lectores. Hélosaquí: 
1. ° Negociar con los vinos superiores 
de Jerez, procedéntes de los pagos de v i -
ñas llamados de «afuera» ó de albarizas 
de su término municipal, que son los que 
han conquistado un renombre universal, 
conservándoles su justa fama, y emplean-
do todos los medios para que lleguen al 
consumidor puros y genuinos, con las 
mayores garantías de legitimidad, salu-
bridad y regularidad en el costo. 
2. ° Vender ó exportar dichos vinos 
por los tipos medios de la producción que 
puedan mantener ó restablecer el antiguo 
crédito y fama de los vinos de Jerez, dan-
do á conocer sus varias clases, primero 
en el mercado nacional, y después en to-
dos los países extranjeros donde sean ó no 
conocidos. 
3. ° Suprimir los intermediarios en los 
negocios de venta y exportación, entre-
gando directamente al consumidor en sus 
expendedurías los productos embotella-
dos por un precio fijado en cada botella é 
igual para cada uno de los países consu-
midores, y 
4. ° Ejecutar cuanto estime convenien-
te y necesario para el mejoramiento del 
negocio vinatero en la localidad. 
L a v i d y l a filoxera 
Monumento á Planchón 
El día 16 del corriente mes verificóse 
en Montpellier, con toda solemnidad, la 
inauguración del monumento erigido por 
los viticultores franceses al sabio natu-
ralista Julio Planchón, el salvador, como 
se le llama en Francia, de la viticultura. 
La inauguración del expresado monu-
mento fué un acto imponente, y áé l asis-
tieron el Ministro de Agricultura, dipu-
tados, senadores y numerosas representa-
ciones de centros y sociedades agrícolas. 
Esa apoteosis tributada el domingo por 
los franceses á Planchón era justa, pues 
en 1868 este sabio fué el primero que tuvo 
la gloría de descubrir la causa real del 
mal que destruía las viñas del Mediodía 
de Francia, y que bien pronto fué deno-
minado de Phylloxera vastatrix. 
En vista de esto, en 1873 la Sociedad 
Agrícola del Hérault confió á Planchón, 
de acuerdo con el Gobierno, la misión de 
ir á América á concluir el estudio de la 
filoxera, y ver si sería de resultados pro-
vechosos introducir en Francia las cepas 
americanas. Cuando regresó de América, 
Planchón mostróse plenamente conven-
cido de que, efectivamente, la viña ame-
ricana podía regenerar la nuestra. Desde 
entonces no cesó de encaminar todos sus 
estudios y sus esfuerzos hacia dicho ob-
jeto, y tal actividad y celo desplegó, que 
antes de morir Planchón, pudo ver reali-
zada esta generosa aspiración de su vida; 
la mayor parte de los viñedos franceses 
hallábanse por entonces casi reconsti-
tuidos. 
El monumento que se le ha erigido en 
Montpellier es obra del cincel del notable 
escultor Bausseau. Representa un traba-
jador del campo, joven y robusto, con el 
sombrero en una mano, los útiles usados 
en los viñedos á la espalda y ofreciendo 
con la otra mano un racimo de uvas al 
sabio, cuyo artístico busto, de bronce, 
aparece colocado sobre una columna de 
piedra de Lens. 
En un gran escudo, apoyado en la co-
lumna, se ve inscrita la siguiente dedi-
catoria: «Los viticultores á Planchón», y 
en el zócalo esta otra: «Erigido por subs-
cripción y por iniciativa de la Sociedad 
Central del Hérault». 
En el lado opuesto al que ocupa el ex-
presado escudo, léese esta otra inscripción: 
«La viña americana ha hecho revivir la 
viña francesa y triunfado de la filoxera». 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Rociana, La Palma y otros 
pueblos del Condado de Niebla, de 7 á 8 
reales la arroba de 18 litros los blancos; 
Cazorla, á 10 los 16 litros; Albolodúy, de 
10 á 10,50; Villaharta, de 14 á 16; Cadiar, 
de 16 á 20; Alcalá la Real, de 13 á 16; Cas-
tellar de Santisteban, á 14. 
^ára^d?i.—Barbastro, á 13pesetas el nie-
tro (160 litros) los tintos; Angües, de 13 & 
14; Huesca, dé 9,50 á 11,25 pesetas el hec-
tolitro; Ateca, de 10 á 11 ídem el alquez 
(119 litros); Borja, de 12 á 14; Cariñena, 
de 9 á 12; Codeüera, á 1 peseta el cántaro 
(9,91 litros). 
Castilla la ÍY^M.—Herencia, de 5,50 á 
6 reales arroba (16 litros) los tintos, y de 5 
á5,50 los blancos; Daimielde 7 á 8 y de 6 
á 7 respectivamente; Camuñas, á 6,50 y 
5,50 ídem; Chinchón, Arganda, Navalcar-
nero y La Torre de Esteban Hambrán, á 8 
los tintos; el Romera! y Villacañas, de 5,50 
á 6 í d e m ; Villarrubia de los Ojos, á9;Mon-
déjar, á 6; Madridejos, á 7; Tomelloso, de 
5 á 5,50; Mazuecos y Brihuega, á 7. 
Castilla la F7¿;tf.—Pozáldez, á 11,50 
reales cántaro (15,96 litros) los blancos, y 
á 10 los tintos; Tudela de Duero, á 8, y de 
7 á 8 respectivamente; La Nava del Rey, 
¿ 11 y á 12 ídem; Medina *del Campo, de 
10 á 11 blancos y tintos; Castronuño, de 
10 á 11 los de este último color; Villama-
ñán, á 10,50 ídem; Villalón, de 10,50 á 11; 
Mota del Marqués, á 10; Villalpando, de 
8 á 9; Lerma y Zamora, á 8; Oigales, á 9; 
Valoría la Buena, á 7,50; Aldeadávila de 
la Ribera, á 7; Fermoselle, de 7 á 8; Pe-
ñatiel, á 7; Cevico de la Torre, de 6,50 á 
7; Dueñas, de 6 á 7. 
Cataluña.—San Saturnino de Noya, á 
12 pesetas hectolitro los tintos y 14 los 
blancos; Sitges, de 12 á 13 pesetas la car-
ga (161,60 litros) los tintos; Vendrell, de 
9 á 14; Villafranca del Panadés, de 9 á 11. 
Extremadura.—kXmzn&vQXeio, á 8 rea-
les los 16,64 litros los tintos y de 7 á 8 los 
blancos; Aldeanueva del Camino, de 10 á 
11 los blancos y tintos; Los Santos, á 10 
los tintos; Puebla de la Reina y Fuente 
del Maestre, á 8; Acenchal, á 13; Zafra, 
Santa Marta y Villafranca de los Barros, 
á 12. 
Murcia.—Onixiv, á 45 céntimos de pe-
seta la arroba, con destino á las fábricas 
de aguardientes; Casas Ibáñez, á 2 y me-
dio reales para el consumo; Casas de Ves, 
á 5 ídem; Cara vaca, á 8. 
iVímürm.—Tafalla, de 5 á 6 reales el 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Alio, de 
5,50 á 6 ídem; Olite, de 5,25 á 6; Menda-
vía y Barasoaín, á 4,50; Cintruénigo, de 
4,25 á 4,50; Cirauqui, de 4 á 5; Neire, de 
5 á 6; Lerín, á 6. 
Riojas.—^n Vicente de la Sonsierra, 
de 6 á 17 reales la cántara (16,04 litros) 
los tintos; Elciego, de 5 á 6 y 19 á 22, se-
gún la clase; Fuenmáyor , de 9 á 10,50; 
Hormilla, de 7,75 á 10; Ollauri, de 8 á 9; 
Cuzcurrita, de 7,75 á 8; Uruñuela, de 7 á 
7,50; Trício y Rincón de Soto, de 6 á 7; 
Casalarreina, de 7 á 7,50; Labastida, á 8: 
Hervías, á 6,50; Treviana, á 7 ; Huércanos, 
de 6 á 6,50; Lagunilla y Elvillar de Ar-
nedo, á 6; Autol, á 8; San Asensio, de 7 
á 8. 
Valencia—kgost, de 3,25 á 3,50 reales 
el cántaro de 11,50 litros los tintos; Ches-
te, á 3; Benejama, de 3 á 4; Bocairente, á 
2; Onteniente, de 2 á 3; Sagunto y Lir ia , 
de 3.50 á 4; Castellón de la Plana, de 4 á 
4,50; Beniganim, de 1,50 á 2; Sax, de 4,50 
á 6,50 la arroba. 
L a s uvas de A l m e r í a 
en Inglaterra 
Han terminado por este año las ventas 
de uva de Almería, sin que durante los 
cuatro meses que dura la temporada haya 
decaído la animación que en el mercado 
produce siempre dicha fruta, una de las 
más solicitadas en Inglaterra, y que no 
sólo figura entre las de consumo más ex-
tendido, sobre todo por la clase obrera, 
sino que por la circunstancia de conser-
varse largo tiempo en perfecto estado, 
sirve para la exportación á las colonias 
durante los meses de Diciembre y Enero. 
La cosecha de este año ha sido bastante 
más reducida que la dé los anteriores, pües 
escasamente asciende á 700.000 barriles, 
efecto de los estragos causados en las 
parras por la filoxera y el raildiu. 
Los mercados del Reino Unido, en donde 
se recibe la uva, son por orden de la im-
portancia en los arribos: Liverpool, Lon-
dres, Glasgow, Bristol y Hull , acudiendo 
el grueso de la cosecha á los tres prime-
ros. En los Estados Unidos de América, 
New York, Boston y Filadelfia son los 
mercados á donde acude aquella fruta, 
calculándose que en esta temporada los 
embarques han alcanzado la cifra de 
100.000 barriles. Además, se remiten de 
España consignaciones á Marsella, Rusia 
y Noru ega, si bien son de poca importan 
cía, sobre todo en los dos últimos países. 
Las cantidades importadas en Inglate-
rra son, según los datos que hemos podi-
do tomar, las siguientes: 
A Liverpool 251.854 barriles, 
A Londres 163.351 — 
A Hull 20.295 — 
Total 435.500 barriles. 
Comparando esta importación con la 
del año úl t imo, resulta haberse recibido 
en Liverpool 74,990 barriles; en Londres, 
30,567, y en Hul l , 3.362 barriles menos 
que en el anterior. De Glasgow y Bristol 
faltan datos numéricos, pero los arribos 
han sido también positivamente menores. 
Los precios, en general, han sido este 
año más altos que los obtenidos en 1* 
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temporada del 93, lo cual vendría á com-
pensar ios efectos de escasez de la cose-
cha, á no ser por la circunstancia de la 
baja en los cambios, ocurrida precisamen-
te en la época de las ventas. La uva legí-
tima ó blanca, de aguante y propia para 
el embarque, se ha realizado á precios va-
riables, seprún el estado de los arribos, 
entre 11 y 16 chelines por barril de 25 k i -
logramos de peso neto, podiendo asig-
narse un promedio de 14 chelines por 
barril . 
En cuanto á la uva temprana ó castiza, 
de la que se han embarcndo unos 30.000 
barriles, los precios fluctúan entre 4 y 6 
chelines; esta clase tiene escasa acepta-
ción, es de conservación muy limitada, y 
en la época en que llega encuentra el mer-
cado surtido de uvas de Denia y Lisboa, 
que son de mejor calidad. 
En vista de estos resultados tan poco 
favorables, repetidos una temporada tras 
otra, los productores de Almería van dis-
minuyendo los embarques, y no será difí-
cil que cesen por completo en el transcur-
so de muy pocos años para la uva castiza. 
Carreo A g r í c o l a y m e r c a n t i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Coín (Málaga) 24.—La recolección de la 
aceituna está dando buenos resultados en 
este término, pero en otros pueblos me 
consta es corta. 
Los naranjos ostentan bastante fruto. 
Los sembrados inmejorables. 
Precios: Aceite, á 38 reales arroba; h i -
gos en seretes, á 10 ídem; patatas, á 3 
ídem; trigo, de 40 á 45 reales la fanega; 
maíz, de 42 á 44; cebada, de 22 á 24; gar-
banzos, de 90 á 120.—El Corresponsal. 
Málaga 24.—Siguen aumentando 
las entradas de aceite, á pesar de lo cual 
se sostiene el precio, que es de 35 reales, 
en puertas para el nuevo. Considero i n -
minente el alza. 
Los granos no han tenido tampoco alte-
ración. Se cotiznn, pues, los trigos recios 
de 39 á 41 reales fanega, de 36 á 39 los 
blanquillos, y de 36 á 38 los del extran 
jero; cebada, á 24 la del país y 22 la em 
barcada; habas mazaganas, á 41; ídem 
cochineras, á 43; altramuces, á 28; yeros, 
á 40; guijas, á 38; maíz, á 43; alpiste, á 
72; matalahúga, á 100; garbanzos, á 160, 
90 y 10.—Bl Corresponsal. 
^ Campillo (Málaga) 22.—Precios co-
rrientes en este mercado: Aceite, de 35 á 
36 reales arroba; trigo, de 36 á 37 ídem 
fanega; cebada, de 20 á 21; habas, de 34 
á 37; guijas, á 32; garbanzos, de 60 á 70. 
£ 1 C orresponsal. 
Alharaa de Almería 22.—La semen-
tera se hizo bien, pues hemos tenido opor-
tunas y abundantes lluvias; así es que los 
campos han nacido con uniformidad y 
pujanza. 
El aceite, que estaba de 44 á 48 reales 
la arroba, ha subido una peseta, quedan-
do, por consiguiente, de 48 á 52 reales. 
El tr igo págase á 50 reales fanega; 
maíz, á 30; cebada, de 24 á28 ; lentejas, á 
40; habas, de 44 á 48; garbanzos, de 80 á 
100 — A'l Corresponsal. 
Beas de Segura (Jaén) 23.—La co-
secha de aceite es tan corta, que más pa-
rece rebusca que recolección. Tan pocas 
son las aceitunas que han conservado los 
olivos. Este contratiempo es general en 
esta provincia y en la de Córdoba. Por 
esto sube el precio del aceite; hoy se co-
tiza á 42 reales la arroba. 
Los sembrados están inmejorables.—Un 
Subscriptor. 
Cadiar (Granada) 23.—En ésta, la 
siembra de trigos y habas, de las pocas 
tierras que hay para dicho cultivo, se ha 
hecho en las mejores condiciones; pero 
como la única fuente de riqueza de este 
desdichado país son las viñas, y la filoxe-
ra las ha destruido todas, hoy existe la 
mayor miseria entre estos vecinos, que 
tienen que pasar la mayor parte del año 
en Orán buscando la subsistencia para 
sus hijos, pues aquí no hay trabajo ni 
para la décima parte de los braceros que 
quedan después de los que han emigrado 
al Brasil á ver si encuentran en aquellas 
lejanas tierras la protección que en ésta 
les niegan los gobiernos de nuestra des-
dichada patria. 
Los precios de este mercado son los si-
guientes: Trigo, á 42 reales fanega; ceba-
da, á 28; maíz, á 34; habas, á 40; patatas, 
á 5; vino, de 16 á 20 arroba; aguardiente 
de 18 grados, de 28 á 36 reales arroba de 
16,13 litros; vinagre, á 16.—^. M . 
#** Loja (Granada) 24.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigos, á35 rea-
les fanega los fuertes y á 32 los blanqui-
llos; cebada, á 24; habas, á 38; maíz, á 35; 
yeros, á 36; habichuelas, á 80; garban-
zos, de 60 á 160; aceite, á 44 reales la 
arroba; queso de ovejas, á 100 id.; ídem 
de cabras, á 80.—ÉU Correspons.1, 
Sevilla 24.—La sementera está in-
mejorable, por más que con las pasadas 
lluvias se teme se desarrollen las malas 
hierbas. 
Siguen aumentando las entradas de 
aceites, cotizándose de 38 á 39,25 reales 
la arroba. 
Precios de otros artículos: Trigo, de 32 
á 38 reales fanega; cebada, de 18 á 21; 
avena, de 16 á 20; yeros, de 34 á 36; ha-
bas, de 32 á 34; garbanzos, de 70 á 115; 
zaina, de 24 á 26; maíz, de 36 á 37; al-
piste, de 62 á 64.—,57 Corresponsal. 
De Aragón 
Angües (Huesca) 22.—La demanda de 
vinos para Francia está algo más anima-
da que en la pasada campaña en esta pro-
vincia. Varios pueblos van vendiendo; 
aquí también se hacen compras, pero co-
mo es mucho mayor la oferta que la de-
manda, nada más natural que se resienta 
la cotización. El comercio consigue vinos 
de gran color, secos y con 13 y hasta 14 
grados de alcohol, á 13y 14pesetas el nie-
tro de 160 litros. Con estos precios no pue-
de mejorar el país. 
Precios de otros artículos: Vinagre, á 
3 reales decalitro; aceite, á 53 pesetas 
quintal de 50 litros; trigo, á 14 reales la 
fanega aragonesa (22,46 litros); centeno, 
de 11 á 12 id. ; cebada,á 9 id.; avena, á 6 
La cosecha de aceituna es muy escasa 
por aquí, y la de cereales se anuncia mal 
por la sequía.—.57 CorrespoMal. 
De Castilla la Nueva 
El Romeral (Toledo) 23.—Buenos los 
sembrados y encalmado el mercado. El 
trigo tenemos que darlo á 32 reales la fa-
nega, y aun así se opera poco; la avena, 
á 11 ídem. 
En vinos tampoco hay animación, coti-
zándose los nuevos de 5,50 á 6 reales arro-
ba, lo mismo los tintos que los blancos 
En Tembleque se pao-a el trigo de 34á 
55 reales la fanega.—Un Subscriptor. 
^ Villacañas (Toledo 23).—El tiempo 
viene favoreciendo á la agricultura, pues 
los campos no pueden estar mejor. En 
cambio la cotización de nuestros produc 
tos es muy baja y las transacciones esca-
sean. 
Los vinos nuevos, que son muy bue 
nos, se están pagando de 5,50 á 6 reales 
la arroba. 
El trigo á 35 reales fanega, y la ceba 
da á 16. 
Herencia (Ciudad-Real) 23.—Calma 
completa en este mercado; no hay quien 
compre vino ni cereales, lo que produce 
hondo malestar, y como consecuencia, 
hay muchos braceros sin trabajo. 
Los siguientes precios les anoto como 
nominales: Vino tinto, de 5,50 á 6 reales 
arroba; ídem blanco, de 5 á 5,50 ídem; 
candeal, de 34 á 34,50 fanega; jeja, de 31 
á 32; centeno, de 20 á 22; cebada, de 16 
á 17; titos, de 30 á 32; aceite, de 43 á 
4 4 . — r . R. 
Torre de Esteban Hambrán (Toledo) 
23.—Estamos satisfechos de los vinos que 
hemos elaborado en la última vendimia; 
son mejores que los de la anterior, y por 
esto se resisten los propietarios á cederles 
á precio inferior que el que rige para los 
viejos. Estos se cotizan á 9 reales arroba, 
quedando pocas existencias. Los nuevos 
son demandados, pero, por aquella causa, 
se opera en pequeña escala y sobre la ba-
se de 8 reales; así que suba un real este 
precio creo se animarán las ventas. 
El aceite viejo está á 50 reales la arroba. 
Buenos los sembrados.—Un Subscriptor. 
^ Tomelloso (Ciudad-RealJ 24.—Las 
noticias sobre este mercado de vinos, pu-
blicadas en LA CRÓNICA, han surtido los 
efectos que nos propusimos al remitírse-
las, pues han venido varios comisionistas 
de Francia y Valencia, los que están ha-
ciendo grandes compras, en particular de 
nuestros ricos vinos blancos, al precio de 
5 á 5,50 reales la arroba. Los tintos, con 
un color grana y fuerza alcohólica muy 
estimadas por el negociante, se ceden al 
ruinoso precio de 5 á 5,50 reales. 
De aguardientes con 17 y 18° hay gran-
des partidas, las cuales van teniendo acep-
tacipn por algunos fabricantes dé la loca-
lidad, quienes las adquieren para refinar-
las y darlas el grado alcohólico que más 
les conviene. 
La sementera nada deja que desear; to-
das las semillas prometen, y si el tiempo 
les favorece, tendremos gran cosecha. Cal-
ma completa en el mercado de cereales; 
no anoto los precios porque no pasan de 
nominales; son ruinosos para el agr i -
cultor. 
El que desee más informes de este mer-
cado, diríjase al corresponsal que suscri-
be.—Mercedes Ortiz. 
Madrid 25.—La oferta de trigos de 
la Mancha y otras regiones es grande, 
acusando flojedad los precios. Los trigos 
superiores de la Sagra, con peso de 100 á 
103 libras !a fanega, se han cotizado en 
los últimos días á 48 y 49 reales una, y las 
demás clases desde 40 á 47. La cebada se 
paga hoy en esta corte de 18,50 á 19,50 
reales fanega, y la avena, de 17 á 18. 
En los precios anotados están compren-
didos los derechos de consumos, que as-
cienden á 1,05 pesetas fanega sobre los 
trigos y á 40 céntimos sobre la cebada y 
avena. También va incluido el coste de 
descarga y medida, que es de 25 céntimos 
para todas las semillas.—La Redacción. 
Brihuega (Guadalajara) 24. — Pre-
cios de este mercado: Trigo superior, á30 
reales fanega; cebada, á 18; avena, á 14; 
aceite, á 48 reales arroba; vino, á 7 ídem. 
E l Corresponsal. 
^ Sigüenza (Guadalajara) 23.—Las 
existencias de granos son grandes; hay 
pocos compradores. Cotizamos los trigos 
superiores de 35 á 36 reales fanega; ídem 
comunes, á 30; cebada, á 24; centeno, á 22; 
avena, á 1 4 . — ^ Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Falencia 23.—En el último mercado ha 
subido un poco el precio del trigo, pues 
se ha cotizado á 31 y 31,25 reales las 92 
libras. La cebada se ha pagado á 19 reales 
la fanega.—.57 Corresponsal. 
#*# Burgos 21.—Ayer se ha operado 
con animación en este mercado á los si-
guientes precios: Trigo mocho, de 32 á 
34 reales fanega; ídem álaga, de 32 á 33; 
ídem rojo, de 31 á 33; centeno, de 25 á 26; 
cebada, á 24; avena, de 14 á 15; yeros, de 
30 á 33; habas, á 30; algarrobas, á 25; len-
tejas, de 36 á 4 0 . — ^ Corresponsal. 
Santander 23.—Con la baja de los 
cambios aumenta la importación de t r i -
gos y harinas; así es que las nuestras tie-
nen poca salida. Cotizamos las elaboradas 
con piedras á 14 reales la arroba, y de 15 
á 16,50 las de cilindros. — ̂  Corres-
ponsal. 
#*# Piedrahita 22.—Muy animado el 
último mercado, abundando las ventas de 
ganado vacuno, lanar y de cerda. He aquí 
sus precios: Novillos de tres años, á 1.300 
reales uno; erales, á 750; vacas, á 1.200; 
carneros, á 85; ovejas, á 56; cerdos ceba-
dos de 8 arrobas de peso, á 40 reales arro-
ba; ídem de 11 á 12, á 44. El trigo, á 30 
reales fanega; centeno, á 23; cebada, á 21; 
algarrobas, á 20; patatas, á 2,50 reales la 
arroba.—.A/. C 
#% Villada (Palencia) 23.--Como los 
labradores siguen retraídos para vender 
sus trigos en espera de que las medidas 
que adopte el Gobierno eleven los precios, 
y como los fabricantes de harinas tampo-
co están animados para comprar, clames 
que se opera muy poco. La tendencia es 
firme. Al detall págase el trigo á 31 reales 
las 92 libras; centeno, de 25 á 26 fanega; 
cebada, de 19 á 20; avena, de 13 á 14; ye-
ros, de 30 á 31; garbanzos, de 60 á 120; ^ 
alubias, de 54 á 72; muelas, de 36 á 38; 
harinas, á 12, 11,25 y 10,25 reales la 
arroba. 
De ganado vacuno se han vendido cer-
ca de 300 reses, fluctuando los precios en-
tre 44 y 52 reales la arroba — Z . M . 
Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
Al mercado de hoy han entrado 1.500 fa-
negas de trigo, las cuales se lian cotizado 
de 32 á 32,25 reales las 94 libras. Durante 
la semana se han expedido 47 vagones de 
dicho cereal, de los que 40 han ido á Ca-
ta luña. 
El centeno se ha pagado de 22 á 22,50 
reales fanega; la cebada, de 20,50 á 21, y 
las algarrobas, de 19 á 20. 
Los vinos nuevos se detallan de 11 á 12 
reales cántaro, lo mismo blancos que t i n -
tos .—^ Corresponsal. 
Ríoseco 23.—Al detall se cotizó 
ayer el trigo á 31 reales las 94 libras, y 
por partidas á 31,50 y 31,75.—^ Corres-
ponsal. 
Arévalo (Avila) 24. —Siguen re-
traídos los tenedores de granos, y debido 
á esto,, se observa firmeza en la cotiza-
ción, por más que la demanda es corta. 
Sobre vagón se ha pagado el trigo á 32,50 
y 33 reales las 94 libras, habiéndose ex-
pedido en la anterior semana 20 vagones. 
El centeno, á 25,50 reales fanega; ce-
bada, á 21; algarrobas, á 20; avena, á 17. 
E l Corresponsal. 
^ Cuóllar (Segovia) 21.—El mercado 
de ayer estuvo más animado que los pa-
sados, pero también quedó trigo sin ven-
der por falta de compradores. 
Precios: Trigo, á 30 reales fanega; cen-
teno, á 24; algarrobas, á 23; cebada, á 22; 
avena, á 14; garbanzos, de 80 á 140; hari-
nas, á 14, 13 y 12 la arroba.—.57 Corres-
ponsal. 
Herrera de Pisuerga (Palencia) 23, 
Precios: Trigo, á 30 reales las 92 libras; 
centeno, á 23; cebada, á 24; avena, á 15; 
yeros, á 32; garbanzos, de 80 á 120; vino 
tinto, de 9 á 13 reales cántaro; aguar-
diente anisado, de 30 á 48; aceite nuevo 
superior, de 44 á 45 la arroba. 
Los labradores bien acomodados se 
muestran muy retraídos para vender, en 
vista de los bajos precios.—,57 Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 23.— 
Pocas son las noticias de interés que pue-
do comunicarle con la presente. Los sem-
brados están lozanos, merced á las opor-
tunas lluvias de mediados de Noviembre. 
Este ramo de producción es ya casi el úni-
co en que podemos confiar, dada la deca-
dencia creciente de la viticultura en sus 
dos aspectos, á cual más desastrosos: la es-
casa producción y los bajos precios délos 
caldos. Estos siguen sosteniéndose con 
poca variación al mismo nivel que le in-
diqué en la precedente, que son: Vinos 
negros, 12 pesetas hectoliiro; ídem blan-
cos, 14; cereza, 10; para destilar, 7; trigo 
superior, 18; ídem mezcladizo, 16; ceba-
da, 10; maíz, 13; garbanzos, 15; judías ,20; 
arbejas, 19,—«A 
*** 
estado más concurrido que los anteriores. 
El trigo fué más solicitado, mejorando un 
poco su cotización, y el aceite también 
subió algo de precio. He aquí los corrien-
tes: Trigos de monte, de 10,75 á 13 pese-
tas la cuartera de 73,36 litros; ídem de 
huerta, de 10,75 á 11; cebada, de 6,50 á 7; 
maíz, de 8 á 8,50; habas y habones, de 
9,50 á 9,75; judías, de 19 á 22; aceite, de 
9,50 á 10 pesetas la arroba.—.57 Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 23.—Continúa encal-
mado el mercado de cereales, y témese por 
esto que desciendan más los precios. 
Sobre la cosecha de aceite dicen que se 
coge menos de lo que se esperaba, pero 
la clase es buena. 
Bastante actividad en la contratación 
de ganado de cerda. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; ce-
bada, á 19; avena, á 13; habas, á 28; gar-
banzos, á 92 los blandos y 56 los duros; 
aceite, á 50 la arroba; vino, á 18 ídem; 
lanas, á 44; cerdos cebados, á 38 los de 
regular peso, y á 41 los que llegan á 12 
arrobas.—El Corresponsal. 
^ Fuente del Maestre 24.—Sigue sien-
do bueno el temporal, y los sembrados se 
desarrollan en las mejores condiciones. 
La recolección de la aceituna prosigue 
con actividad, recogiéndose menos de lo 
que se había calculado. Espérase suban 
algo los precios. 
En cereales se opera poco. 
A continuación los precios de este mer-
cado: Trigo, á 35 reales fanega; cebada, 
á 16; avena, á 12; habas, á28 ; chicharros, 
á 36; garbanzos blandos, á 92; ídem du-
ros, á 56; aceite, á 37 la arroba; vino, á 8; 
ganado de cerda cebado, á 40.—El Co-
rresponsal. 
Llerena (Badajoz) 23.—Se está ha-
ciendo la recolección de la aceituna con 
satisfactorios resultados en cantidad y ca-
lidad. 
Precios: Aceite, á 40 reales la arroba; 
vino, á 16; lanas, á 48; cerdos, á 40; t r i -
go, á 42 la fanega; cebada, á 18; avena, á 
15; habas, á28 ; garbanzos blandos, á 120; 
ídem duros, á 80.—i?/ Corresponsal. 
De León 
Alba de Tomes (Salamanca) 24.—Muy 
concurrido el mercado de ayer. A conti-
nuación los precios que rigieron: Trigo, 
de 30 á 31 reales las 94 libras; centeno, de 
21 á 22; cebada, de 20 á 21; algarrobas, 
de 22 á 23; avena, de 17 á 18; garbanzos, 
de 80 á 140; bueyes de labor, á 1,400 rea-
les uno; novillos de tres años, á 1.600; 
añojos, á 550; vacas cotrales, á 800; cer-
dos al destete, á 40; ídem de seis meses, 
á 100; ídem cebados, de 36 á 38 reales la 
arroba; ovejas, á 44 reales cabeza; carne-
ros, á 55 ídem.—G. Z. 
. ' . Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 23.—El mercado de la víspera de Na-
vidad ha estado animadísimo; gran con-
currencia y numerosas ventas. Castañas 
se vendieron nada menos que unas 1.400 
fanegas de 26 á 30 reales una. De ganado 
de cerda cebado, cambiaron de mano mu-
clias cabezas desde 37 á 43 reales arroba, 
según peso. 
Al deiail se colocaron 600 fanegas de 
trigo, de 30 á 31 reales, y por partidas se 
opero algo á 32 reales. 
El centeno, de 23 á 23,50 reales fanega; 
cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 19,50Já 
20; harinas, á 15, 14 y 13 reales arroba, 
según la clase.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 23.—Sementera supe-
rior, como no se había hecho años hace 
(por lo escasa de aguas que suele ser esta 
zona), y como el tiempo ha sido prima 
veral, marchaba demasiado bien, basta 
que las escarchas la han contenido un 
poco; y no enfermará si el tiempo con-
tinúa menos bonancible que lo ha sido 
durante la siembra. 
La cosecha de la aceituna está ya á 
medio coger, y los molinos no paran des-
de el día 8 del actual, dando un aceite de 
muy buenas condiciones y tal como lo 
quieren en el reino de Valencia, que es 
en donde se consume la mayor parte del 
que aquí se recolecta, por su buen gusto 
y su fragancia. La cosecha no es más que 
mediana; el precio, de 11 á 12 pesetas, 
que, si bien satisface al cosechero, como 
son tantas las atenciones que tiene que 
cubrir y las contribuciones que debe, 
siempre se queda esperando la cosecha 
siguiente. 
De los vinos no se puede decir otra cosa 
sino que son una carga pesada para el que 
tiene viñas, porque la única venta que se 
ha hecho hasta ahora ha sido para que-
marlo, pagando la arroba de 15,60 litros 
por 45 céntimos; así se comprende que 
haya servido mucha uva de pasto á los 
ganados y á todo el que ha querido ir á 
coger. El porvenir no puede ser más ne-
gro, y los tributos sobre los alcoholes de 
uva no pueden ser más subidos. ¿Y las 
vías de comunicación? Están como es-
taban. 
Concluiré dando nota de precios: T r i -
go, á 10,50 pesetas la fanega; cebada, á 
5,50; cáñamo, 10,50 arroba; esparto, 5; 
cáñamo, 1.—i?. M . 
De Navarra 
Barasoaín 22,—Las ventas de todos los 
artículos se hallan completamente para-
lizadas; apenas si ha empezado la contra-
tación de vino nuevo, y el poco que se 
vende es á 1,15 pesetas el cántaro (11,77 
litros). 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: Trigo, á 4,10 pesetas el robo (28,13 
litros); cebada, á 2,50; avena, á 2.— 
P. de C. 
#*t Tafalla 22,—La venta de vinos está 
a lgún tanto encalmada; algunas partidas 
se sacan para Bilbao y la provincia de 
Guipúzcoa, especialmente de viejo, cuya 
clase se paga de 6 á 7 reales cántaro; el 
vino nuevo se detalla de 5 á 6 ídem, espe-
rándose se anime la demanda. 
La sementera se hizo en malas condi-
ciones por la sequía, no pudiendo nacer 
por falta de agua. Por fortuna ayer, co-
menzó á llover copiosamente, y se notan 
síntomas que nos hacen confiar que con-
tinúe tan benéfico temporal. Buena falta 
hace para toda clase de plantas, y para 
poder hacer los trabajos en el viñedo y 
ocupar á los obreros. 
Se está haciendo la recolección de la 
aceituna, cogiéndose tres veces más que 
el año pasado.—A. I . 
Burgui (Valle del Roncal) 22.— 
La cosecha de cereales sólo fué regular en 
cantidad, siendo tan escasa la demanda de 
granos, que apenas si se hace alguna tran-
sacción, y como el precio de los mismos 
es tan bajo, apenas puede resarcirse el 
agricultor de los gastos. Aunque la siem-
bra se ha hecho en condiciones halagüe-
ñas para los labradores, no sucede lo pro-
pio respecto de la saca de madera, que en 
ésta constituye una de las primeras rique-
zas, siendo causa de ello la falta de agua 
en los ríos para la conducción de la misma 
hasta la Ribera y Zaragoza. 
Los precios corrientes son: Trigo, á4 ,50 
pesetas el robo; cebada, á 2,50; avena, á 
2,25; yeros, á 2,25; lana, á 12 pesetas arro-
ba.—./. M . S .deA. 
¿i** Cirauqui 24.—Por fin llegaron las 
tan deseadas lluvias generales. Si bienes 
muy poca la humedad caída para las plan-
tas perennes, como viñas y olivares, fué 
muy suficiente para salvar los cereales, 
que no podían nacer por la prolongadísi-
ma sequía. 
La recolección de vino fué este año algo 
menor que el anterior; su clase es fina, de 
muy buen color, y su graduación de 12 á 
15 grados Sallerón, pero son bastante as-
tringentes. 
La venta de vinos completamente para-
lizada, y si algo se compra para particu-
lares del pueblo, es á 4 y 5 reales cántaro 
de 11,77 litros. El trigo, á 18 reales robo. 
Estamos recolectando la aceituna; hay 
muchísima, pero de mediana clase, muy 
verde y rugosa. 
Los jornaleros ganan 5 reales, la comi-
da, el vino y aguardiente. Continúa agra-
vándose la situación de los vinicultores. 
Estamos en plena crisis monetaria; gasta-
mos lo que no se puede para sostener un 
viñedo que no produce, y tan dolorosa es 
esta verdad, que hoy se están descepando 
muchísimas viñas en este pueblo. Los 
únicos medios de salvarnos por hoy, son 
dos: guerra cruel al vino artificial y fuera 
derechos de consumos, que es muy triste 
se cobren 13 y 14 reales de entrada por un 
cántaro de vino que se vendió á 2 reales 
en la bodega. Pedimos al extranjero que 
modifique sus tarifas, rebajando los dere-
chos á los vinos. Pero nosotros, ¿qué ha-
cemos en nuestra España?—i?/ Corres-
ponsal. 
#*# Pamplona 23 .—Precios de este mer-
cado: Trigo bueno, á 17 reales el robo 
(28,13 litros); ídem morcajo, á 15; cente-
no, á 15; cebada, á 12; avena, á 11; habas, 
á 18; muelas, á 19; harinas, á 17, 16 y 15 
reales la arroba; patatas, á 8; vino tinto 
con derechos de consumos, á 12 reales 
cántaro; vinagre, á 8; aceite, á 61 reales 
la arroba,—El Corresponsal. 
#*# Alio (Navarra) 24.—La recolección 
de la oliva ha terminado con buenos ren-
dimientos. 
Ya ha principiado la fabricación del 
aceite; se cotiza á 15 reales la docena, ó 
sea á 45 reales la arroba. 
En los días 20 y 21 cayó en ésta y los 
pueblos circunvecinos una benéfica lluvia 
que ha dado vida á los sedientos campos 
de cereales, por lo que recobramos la es-
peranza de la cosecha. 
Precios: Trigo, á 17,50 reales el robo 
de 28,13 litros; cebada, á 12; avena, á 9; 
maíz, á 14; vino, á 5,50 y 6 reales el c á n 
taro de 11,77 litros,—.57 Corresponsal 
**# Cintraónigo 23,—Este mercadod? 
vinos, uno de los más importantes de Na 
varra, puesto que son varias las bodeo-»* 
que tienen más de 30,000 decál¡tros0se 
encuentra en la paralización más abso-
luta, no habiéndose hecho más ventas 
que dos partidas, una de 900 cántaras á 
4,75 reales, y la otra de 8,000, á 4,50; v i -
nos sin yeso. Toda la actividad de los co-
misionistas de esta plaza ha sido nula para 
concertar operaciones con las casas ex-
portadoras, que parecen estar en la impo-
sibilidad de mandar una barrica de vino 
de nuestro exclusivo mercado á Francia. 
Los vinos son secos, sin yeso, de 15 á 16° 
y rojos. 
La cosecha de oliva es regular; este 
fruto no ha tenido una completa madu-
rez. El aceite se vende con gran deman-
da á pesetas 13 la arroba navarra, de 
kilos 13,392.—M. M . 
De las Riojas 
Lagunilla (Logroño) 22,—Después de 
una inmejorable vendimia, favorecida por 
las buenas condiciones del otoño, los la-
bradores de este pueblo han logrado este 
año excelentes caldos, de gran fuerza y 
color, y quiera Dios ahora depararnos 
buenos precios de venta que remuneren 
los grandes gastos que el cultivo acarrea. 
Por de pronto, este año se han vendido á 
varios tratantes de Morillo de Río Leza 
grandes cosechas de uva, y aunque sólo 
pagaron de 2,25 á 2,50 reales la arroba, es 
lo cierto que han dado margen á un ne-
gocio muy favorable para el porvenir de 
esta localidad, que cuenta con uvas de 
excelentes clases. Este es el primer año 
que se ha iniciado tan provechoso comer-
cío, y promete dar halagüeños resul-
tados. 
La venta de vinos está muy ñoja toda-
vía, detallándose á 6 reales cántara. 
El tiempo, que hasta ahora ha sido muy 
seco, desde ayer se ha declarado en un 
temporal de lluvias, que son muy nece-
sarias á los campos y sembrados. 
También estos días se ha dado comien-
zo á la recolección de la oliva, la cual, 
por efecto de la gran sequía, resulta muy 
verde y desmedrada, por lo cual es de es-
perar rinda menos aceite que otros años. 
Los granos están á precios ruinosos, y 
aun así los mercados siguen muy encal-
mados. 
Los trigos de 35 á 37 reales fanega; ce-
bada, de 23 á 25; avena, de 15 á 17, y el 
aceite, de 14 á 15 pesetas la cántara.— 
D . Q.de T. 
Rincón de Soto (Logroño) 23,—Te-
nemos un tiempo muy seco, por cuya ra-
zón no se ha podido sembrar en las tie-
rras de sequero. 
En Aldeanueva de Ebro, villa próxima 
á ésta, se ha sembrado poco y en muy ma-
las condiciones; será imposible una me-
diana cosecha en el próximo año. 
La de vino de este año ha sido regular 
en cantidad y superiores las clases, par-
ticularmente los claretes y algunas cu-
bas, elaboradas como en Elciego (Alava). 
Hasta la fecha poca animación en la 
venta del vino, y las 10.000 cántaras que 
van extraídas, al precio de 6 y 6,50 reales, 
debido al celo del comisionado D. Amós 
Palacios. 
Sólo á 7 reales se ha pagado una cuba 
de clarete, cuyo propietario. D. Julián Pé-
rez y Llórente, sabe elaborar. 
El trigo se cotiza (fanega de 55 litros) 
á 8,50 pesetas el grueso; hembrilla, á 9; 
cebada, á 5; avena, á 4,50; aceite, á 17,60 
pesetas cántara (16,04 litros); patatas, á 
1 peseta la arroba.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 22.—El vino blan-
co lo pagan á 75 y 76 céntimos el cánta-
ro. El tinto no tiene precio; lian pagado 
alguna partida hasta 55 céntimos cánta-
ro para la destilería, excepto dos parti-
das de muy superior clase que alcanzó el 
precio de 75 céntimos hace unos quince 
días. Existencias, más de las cuatro quin-
tas partes de la cosecha. 
Si en lugar de exigir 1,10 pesetas por 
cántaro de entrada en esta localidad, 
exigieran 50 céntimos, se consumiría t r i -
ple y de mejor calidad, y podríamos sa-
tisfacer los trimestres de la contribución, 
sin vernos obligados á malvender las co-
sechas por evitar el apremio. 
Ha transcurrido más tiempo que el or-
dinario sin escribirle, porque he tenido 
que ir á los pueblos de la Marina, donde 
están los labradores por el estilo de los de 
esta comarca, por haber vendido la ma-
vor parte de la pasa á 11 pesetas los 50 
kilos, ó sea el quintal.—S. B . 
El cura, el maeslro y el alcalde 
Un pueblo que tenga la envidiable for-
tuna de estar regido, en lo religioso, por 
un sacerdote celoso de su deber; en la 
educación, por un buen maestro ilustra-
do y amante de su profesión, y en lo ad-
ministrativo, por un alcalde honrado y 
diligente, es, á no dudar, un pueblo di-
choso. 
En la buena elección de estos impor-
tantes elementos de cultura, estriba úni-
camente el bienestar de un pueblo. 
Cumpliendo cada uno de ellos la eleva-
da misión que les está confiada, el pueblo 
que gobiernan es ilustrado, es culto, es 
rico; rico aunque sea pobre, porque la po-
breza no es la miseria; se puede ser pobre 
y ser feliz. Pobre es quien no tiene rique-
zas; pero si tiene lo suficiente para vivir , 
si está contento de su suerte, si no roe su 
corazón la carcoma de la envidia, si sólo 
dulces afectos le conmueven, no hay du-
da que pueda envanecerse de ser con su 
pobreza más rico que los poderosos & 
quienes amargan la vida turbulentas pa-
siones y enojosos cuidados. 
El pobre es todavía más pobre, es ya 
miserable, si es ignorante, si no puede 
disfrutar el gran consuelo, la poderosa 
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distracción de la lectura, si no P^de ^ 
presaren el papel su pensamiento, si no 
tiene noción alguna de los conoc.mientos 
humanos, si no comprende siquiera lo que 
le rodea... Ser ignorante es la mayor, la 
más vergonzosa miseria. Por eso, el que 
no conoce siquiera los más elementales 
rudimentos de la cultura, tiene forzosa-
mente que dedicarse á los trabajos mas 
rudos, puesto que no puede hacer uso de 
su inteligencia. 
Donde no hay maestro de escuela, ó si 
le hay despreciado y maltratado, y las 
gentes no tienen interés en que eduquen 
á sus hijos, no ha de buscarse cultura, 
urbanidad n i delicadeza. La holganza, la 
embriaguez, los juegos brutales, las malas 
pasiones, son los signos característicos de 
la ignorancia. 
Pueblos que viven en este embruteci-
miento alejan de sí á los demás, no dan 
salida á sus productos, no los cambian 
con los de los otros, no están bien admi-
nistrados, no disfrutan ventajas de la be-
neficencia y de la higiene, y, en fin, v i -
ven en la vida más precaria y miserable, 
y sus hijos arrastran penosa existencia, 
sin afectos, sin tiernas expansiones, sin 
saber del mundo y sin salir del reducido 
espacio en que se han criado, porque en 
ninguna parte hallan más modo de vivir 
que el de un trabajo ínfimo, y no es raro 
que la ignorancia y el abmdono en que 
viven les lleven al crimen y al presidio. 
Donde están reunidos estechamente en 
el amor al prójimo el maestro, el cura y 
el alcalde, la salud, la alegría y el bien-
estar purifican el ambiente y hermosean 
la localidad, por pobre que sea. 
El maestro, enseñando á los niños, ob-
servándolos, estudiando el carácter y las 
inclinaciones de cada uno, para estimular 
las buenas y combatir las malas, puede 
vanagloriarse de formar la inteligencia 
de los que han de ser luego hombres hon-
rados, buenos esposos y buenos padres. 
El cura, proclamando las verdades de 
la religión, todo amor, dulzura y caridad, 
consolando á los tristes, excitando al bien, 
dando ejemplo de las virtudes que predi-
ca, afable, tolerante, generoso é incansa-
ble en su misión civilizadora, mantiene la 
paz en las familias, consuela con la moral 
evangélica á los que dudan, alienta á los 
que desfallecen, y es, enfin, elkeraldo de 
la misericordia divina, el mensajero de la 
fe, de la esperanza y de la caridad. 
El alcalde, dirigiendo rectartente los 
¡intereses comunales, procurandíissiempre 
W mejora de las condiciones de ornato, 
de higiene, de bienestar en la localidad, 
poniendo empeño en que no haya mendi-
gos, defendiendo enérgico, ante la Dipu-
tación y ante el Gobierno, y ante las Cor-
tes, si es preciso, los derechos y la justi-
cia en bien de sus administrados, satis-
faciendo puntualmente las oblio-aciones, y 
llevando, en fin, una administración diá-
fana, honrada, irreprochable, contribuye 
de una manera eficacísima á la felicidad 
de sus convecinos, á la buena fama, al 
decoro del pueblo que administra, y se 
hace digno de la gratitud de sus compa-
triotas. 
El tema de estas desordenadas observa-
ciones es interesantísimo y trascendental, 
y ofrece materia abundante, no para un 
desaliñado artículo como éste, sino para 
un libro muy meditado y que debe ser 
muy leído. El autor de estas líneas tiene 
comenzado ese libro, que Dios sabe cuán-
do lo podrá terminar, persuadido de que 
la felicidad, la honra, la salud, el bien y 
la grandeza de la patria estriban única-
mente en que haya en cada pueblo un 
buen cura, un buen maestro y un buen 
alcalde. 
C. FRONTAURA. 
N O T I C I A S 
Cumpliendo el acuerdo que tomó la 
Junta directiva de la Cámara Agrícola de 
Logroño en su últ ima sesión, el Sr. Con-
de de Hervías presentó las bases en que 
podía fundarse la petición de reformar, 
no sólo las cartillas evalnatorias, sino 
principalmente el reglamento de recau-
dación, que tanto perjudica á los labra-
dores. 
El Presidente, Sr. Herreros de Tejada, 
ha redactado la Exposición á las Cortesj 
apoyado en dicha ponencia, y ya se están 
recogiendo las firmas para enviarla á su 
destino. 
Por los diferentes agentes recaudadores 
de contribuciones, y pertenecientes á va-
rios ejercicios, se han adjudicado al Es-
tado, por falta de pago en las contribu-
ciones, la friolera de 4.800 fincas, que de-
muestra de una manera evidente el estado 
en que habrán quedado sus dueños cuan-
do han dado lugar á que llegue este triste 
caso. 
Unos ingenieros alemanes han estado 
en Tortosa para estudiar el medio de i n -
troducir el cultivo de la remolacha azu-
carera y el establecimiento de una fábrica 
para extraer dicho producto. 
Con asistencia de unas 1.000 personas 
se ha celebrado en el pueblo de Uncasti-
11o [Zaragoza) una asamblea de agricul-
tores. 
La reunión tenía por objeto buscar so-
luciones que remedien la situación de la 
comarca aragonesa, afligida por el mal 
estado de la agricultura. 
Se han pronunciado enérgicos discur-
sos y acordádose recurrir á los Poderes 
pubV.cos solicitando eficaz apoyo. 
El puerto de Sevilla está muy animado; 
en estos días se han hecho buenos envíos 
de naranjas para el extranjero y á precios 
muy ventajosos para los compradores. La 
competencia que reina entre antiguos 
acaparadores y una sociedad de reciente 
creación, es causa de la baratura del sa-
broso fruto. En la actualidad hay varios 
vapores cargando naranja en abundancia. 
El Sr. Canalejas piensa someter á la 
aprobación de las Cortes, lo más breve-
mente que su estudio lo permita, un pro-
yecto de ley para rebajar las contribu-
ciones en aquellas localidades cuyos v i -
ñedos han sido atacados por la filoxera. 
Los mercados de vinos de Francia ofre-
cen ahora poco interés, á causa de los 
balances de fin de año. Espérase se reani-
men en el próximo mes de Enero, y sean 
solicitadas nuestras procedencias, espe-
cialmente los tintos superiores y los blan-
cos. Los nuevos caldos de España son 
elogiados por el comercio de la vecina 
República, llamando la atención por los 
colores, que realmente son este año supe-
riores á los de los pasados. 
La exportación de nuestros vinos con 
destino á Suiza sigue aumentando, supe-
rando ya á la italiana, cosa que no se es-
peraba tan fácilmente ni con tanta pron-
titud, dadu lo arraigados que estaban los 
vinos de Italia en Suiza y la proximidad 
de las dos naciones. 
Escriben de Burdeos: 
«Esta semana se nos han dado á probar 
vinos nuevos dé l a Rioja. Estos vinos son 
de calidad absolutamente superior. Son 
limpios, de un hermoso color y de gusto 
muy fino. Se ha pedido 400 francos por 
tonelada; es cierto que tales vinos han sido 
elaborados por el sistema francés y no 
como se hace generalmente en España. 
»Probal)lemente podremos señalar ven-
tas en nuestro próximo boletín. 
»Algunas calidades menos buenas han 
sido vendidas á 260 y 300 fraíleosla tone-
lada, pero el interés se fija en los vinos 
superiores.» 
Como dato curioso debemos consignar 
que, entre los 447.200 hectolitros de vino 
que han entrado en París durante Octubre 
último, figuran declarados como vino de 
pasa 11.413 hectolitros y 16 de vinos de 
azúcar. De alcoholes entraron 15.819 hec-
tolitros; sidras, 7.294; cervezas, 16.960, y 
vinagres comestibles, 2.500. 
El Director de la Grranja experimental 
de Barcelona ha pedido al de la de Jerez 
cierta cantidad del trigo que ahí se cul-
tiva, para hacer ensayos en mayor escala 
de los que hizo en el año último y que 
parece le produjeron ios mejores resulta-
dos. A este efecto, ha contestado el señor 
Fernández de la Rosa remitiendo á aquél 
muestras de las variedades llamadas alou-
so, macólo y blanquilío fino, que son las 
que de antiguo y con mayor frecuencia 
se siembran en aquellos campos, y comu-
nicándole que además del trigo boz/ihay, 
el cual cultivan ya varios labradores con 
éxito completo, lo ha alcanzado también 
en la recolección últ ima de las clases l la-
madas Noé y Nueva Zelandia, así como 
de los trigos rojos fuertes, que por su 
gran cantidad de gluten llaman hoy jus-
tamente la atención entre todos los trigos 
exóticos, principalmente para la panifi-
cación. 
Por este motivo se verificarán en la in -
mediata sementera ensayos en mayor ex-
tensión de la variedad últ imamente nom-
brada, ya que la misma ofrece alguna es-
peranza de beneficio para el hoy tan de-
caído negocio de cereales. 
La importación de líquidos espirituosos 
en el Reino Unido durante el pasado mes 
de Noviembre, se halla representada por 
la cifra de 714.806 galones (32.491 hectoli-
tros), valorados en 171.467 libras esterli-





Otras clases... 166.867 
Total 7 L 4.806 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo mes del año pasa-
do, se observa un aumento en el coñac de 
67.129 galones (3.051 hectolitros), una 
disminución en el ron de 195.950galones 
(8.907 hectolitros) y en los espíritus de 
«Oirás clases» de 59.271 galones (2.694 
hectolitros). El resumen es una disminu-
ción de 188.092 galones (8.550 hectoli-
tros) en el conjunto de los líquidos espiri-
tuosos introducidos en el país, perú un 
aumento de 4.992 libras esterlinas en el 
valor de las importaciones. La importa-
ción total de la misma clase de líquidos 
en el Reino Unido durante los once meses 
que van transcurridosdel añoactual , alcan-
za la cifrade 10.769.977 galones (hectolitros 
489.544), con una valoración de 1.886.122 
libras esterlinas. Estos números, compa-
rados con sus correspondientes á igual 
período del año anterior, dan el conside-
rable aumento de 1.008.792 galones (hec-
tolitros 45.854) en la cantidad de espiri-
tuosos, y un alza también de 207.544 l i -
bras esterlinas en la valuación. 
Han contribuido á este aumento: El co-
ñac, con 596.548 galones (27.116 hectoli-
tros); el ron, con 100.349 galones (4.651 
hectolitros), y los espíritus de «Otras cla-
clases», con 311.895 galones (14.177 hec-
tolitros). 
En Tortosa ha bajado el precio del acei-
te, atribuyéndose este movimiento al des-
censo de los cambios, pues sabido es que 
de aquella comarca se exporta en gran 
escala dicho liquido á Marsella, Nizaf To-
lón y otros puntos de Europa. 
/ i -E,a la actualidad se cotiza el cántaro 
(lo litros) de 13 á 15 pesetas. 
Se habla mucho en Francia de una es-
pecie de manzanos, que no tiene parecido 
como fértil y resistente, como fruta de 
cocina y para la sidra. 
El manzano rojo de Tréves es el árbol 
mas productivo del lado de Alemania, en 
el Luxemburgo y en Suiza. 
Aldeas enteras están llenas de esta cla-
se de manzanos, que se cuidan mucho, ÍH 
vigor de este árbol permite hacer hermo-
sas avenidas; crece derecho como el ála-
mo. La florescencia es tardía y escapa á 
las heladas. En cuanto á fertilidad, ésta 
es excesiva; da fruta, en muchos casos, 
un año después de plantado; produce mu-
cho, aun en años malos. 
Dice un dicho normando: «Pequeña 
manzana, buena sidra». Esto viene bien 
para el referido manzano, cuyas frutas 
son chicas y de un hermoso color. El ár-
bol se recarga tanto de frutos, que pare-
ce de ornamento, principalmente cuando 
caen las hojas. Caídas éstas, empieza la 
cosecha. 
La fruta está tan fuertemente adherida 
al árbol, que el viento más violento no la 
hace caer. 
La sidra es de un color ámbar hermoso, 
de sabor agradable, y se conserva por 
mucho tiempo; es de fácil venta. 
Dicen de Caravaca que han circulado 
rumores de haberse presentado la filoxera 
en los viñedos del término de Cehegín 
(Murcia). 
En algunos montes de la provincia de 
Salamanca se ha anticipado la salida del 
ganado por temor á una plaga de palo-
mas que consume el fruto de la bellota en 
pocos minutos. De éstas se han matado 
algunos centenares, conteniendo en su es-
tómago 40, 50 y hasta 76 y 80 bellotas. 
Algunos ganaderos adoptaron la medi-
da de tirotearlas, gastando en dicha ope-
ración de 2 á 3 arrobas de pólvora diarias. 
Por la Fiscalía del Tribunal Supremo 
se ha dirigido á los Fiscales municipales 
una circular en que se les encarga veri-
fiquen una persecución incesante contra 
todos aquellos que, de cualquier modo, 
adulteren los artículos de consumo ordi-
nario, y especialmente los vinos, aplican-
do, á los que á tales manipulaciones se 
dediquen, todo el rigor de las leyes, para 
lo que es muy conveniente se pongan de 
acuerdo con la autoridad gubernativa, 
directamente interesada en reprimir los 
abusos mencionados. 
La medida es acertada, y dará buenos 
resultados si se ejecuta con eficacia. 
De Alio, Cirauqui y Tafalla (Navarra) 
nos dicen que ha llovido bastante en la 
úl t ima semana, siendo recibida el agua 
con viva satisfacción, pues la pertinaz 
sequía impedía la nacencia de los sem-
brados. 
También en las Riojas ha llovido, pero 
no en la cantidad que se desea y hace 
falta para los campos. 
En Sanlúcar de Barrameda se hacen 
preparativos para celebrar un certamen 
vinícola de las provincias de Huelva, Se-
villa y Cádiz. 
Según datos oficiales, hay en España en 
números redondos: 
Ganado caballar 706.000 cabezas. 
Idem asnal y mular 2.500.000 — 
Idem vacuno 3.000.000 — 
Idem lanar 23.000.000 — 
Idem cabrío 4.500.000 — 
Idem de cerda 4.500.000 — 
Total 38.200.000 cabezas. 
El valor del ganado se puede calcular, 
apreciando el caballo en 1.000 reales, la 
muía en 2.000, el asno en 100, la res va-
cuna en 300, lares lanar en 30, la cabría 
en 30 y la de cerda en 100, en 5.041 mi-
llones de pesetas. 
El Sr. Groizard, respondiendo en el Se-
nado á una pregunta del Conde de Casa-
Valencia, dijo que es exacto que los Es-
tados Unidos adoptan una actitud hostil 
contra la industria azucarera, pero que 
confía en un pronto y satisfactorio arre-
glo. 
Anuncia Noherlesoom que desde el d ía 
25 hasta el final del mes habrá mal tiem-
po, borrascoso y lluvioso, con algunas 
nieves, especialmente del 26 al 28, en los 
cuales tendrá un carácter más general 
el trastorno atmosférico producido por las 
borrascas que, procedentes del Atlántico, 
abordarán á Europa en dichos días. 
Se han prorrogado indefinidamente los 
modus vivendi que España tiene concer-
tados con Bélgica, A.ustria-Hungría é 
Italia. 
El de Francia espérase sea también 
prorrogado sin fijación de plazo para su 
término, quedando al arbitrio de ambas 
partes el denunciarle cuando lo estimen 
conveniente. 
Los señores Conde de Retamosa, Cabe-
zas, Cañellas é Lanzo han conferenciado 
con el Ministro de Hacienda acerca del 
conflicto que crea á la industria destila-
dora de alcohol vínico la contradicción 
que existe entre el reglamento de paten-
tes y el artículo 46 de la ley de presu-
puestos de que aquél procede. 
Como este reglamento es provisional, 
el Sr. Canalejas manifestó á dichos seño-
res que estudiaría la cuestión para aten-
der en lo posible las reclamaciones for-
muladas. 
Según dice un periódico extranjero, se 
han hecho últ imamente repetidas expe-
riencias que han demostrado que con el 
desbarbado del maíz se aumentaba en un 
50 por 100 el producto de esta planta. 
Estos ensayos se lian basado en el prin-
cipio de que la producción del polen es 
un trabajo que fatiga mucho al vegetal, 
descargando, pues, á la planta de este 
trabajo, se logra que dirija toda su fuer-
za vital á la producción del grano. El pro-
cedimiento es el siguiente: Cuando el 
maíz ha llegado á cierto desarrollo, se 
desbarban todos los tallos en hileras al-
ternadas, y así resulta que en los tallos 
desbarbados el producto de grano es de 
un 50 por 100 mayor que el de aquellos 
que se dejan con barbas, bastando para 
la producción del polen la hilera alterna 
que se deja sin desbarbar. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
, P^rís á la vista » 10 05 
| Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 27 96 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Mem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas , 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 
























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5. principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZÜFUIÍ IMPALPABLE «REGENERADOR» 
D E L A S M A T E R I A S P U R I F I C A N T E S D E L G A S D E C I A N A D U R A S 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, tos pirálidos, las arlabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dorij'eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía, T>-
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0, 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22.50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en Is 
plana correspondiente A los vinicultores, parí 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áurio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZA1TIGUI 
EN 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DU PLATA en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
U E V O S l ' l L V m Z A Ü O H E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los VÍLOS.—Dirigirse, con se-
llo, á D. F. MONTERO, en Mota del Marqués 
(provincia de Valladoiid). 
Se solicitan Agentes. 
COGMCSJtPEHFIMS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir una. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s e l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, j a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U m B R E S ^ 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
C A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA I M E R S A L 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
P r e c i o ; 4 0 0 p e s e t a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN E S I A B l i i M E K T O 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticullor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HUNO» Y UE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disírutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.-Couíiariza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; cabida 620 l i t ros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalda y Echevar r í a 
y Compañ ía , Bilbao. 
Bocoyes de r o L l e a m e r i c a n o 
V I K C S S U F I E I C E I S E E IfiESA 
de EUSTASIO SIl'.RRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^lojaj, y de la bocega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A X E S 
A L A M B I Q U E S OEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
i DEROY F I L S AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA !• ORO .Exposición Universal Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellana, enriados gratis 
M R T O DE P M S - E I M T i C l l DE 1 1 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a, 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
M A QUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
ARADOS G I U A T O I U O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando É,U mayor solida fti 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de & ¡2 
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, están 
do marcado el menor con el num. 1, y asi sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. u- J . ^ , 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más'informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBErtT 
residente en CAMPROUOiN (provincia de Gerona.). 
m ESTABLEdMlO DE HORTICIILTIA 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A 1 R K 
método PASTEUR 
& L0U1S MARX 
para el cultivo de LEVADURAS nnras y activas de vino, por el 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N 
Químicos microbiologicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER X V X ^ ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Dipiomn de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultuia de Francia, concurso de 1898. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M . G A S C H E N - K O L L K R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
GECRGES M Q U E H I I N 
& 
L O Ü I S M A R X 
IÍJÍEA D E V A P O R E S S E R R A K O M P . * DE NAVEGACIÓJi L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A DE CUBA 
Alicia, de . . . . 





Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 12 de Diciembre.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, ^a¿Mrnma, e l l9 de id.—Habaua, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 21 de id. 
E l magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, iñO pesetas; Matanzas, 110; santiago de Cuba, 210, Cienfuegos, 195. 
Las literas estau situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PLKKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma-uitícos vapores nombrados IDA. BKMTA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 26 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía ai cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOKL 55 pesetas 1 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 » 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Pren8a8 parn 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos IOÍ-
u8os.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Tod^ 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C F L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E P T O A I M ¥ S ~ Pasco de la Aduana, 15, Barcelona 
.Antigua l*>ticiirsial de la oasa I S O I L de Taris 
" • " t l l I M I I I I I I L_HJ 
fícLorKose-, 
I 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R I I N t l l U l i l W W H 
E S P E C I A L I D A D E S PARA D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos mas etpesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 
P r e c i o todo c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-llidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S HERMANOS 
I J i ü E M E K O S C U . \ S T K U C l ü K E S 
TALLEREb i)h fUNDIÜuN K CUî lHUCClON 
Fundados en ltí54 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N í í A . S C Ü h , HO.SUA U h SA.N PABLÜJ 
BARCELONA 
Premitdos con 23 medadas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Dipíomas de 
honor y '¿ de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y moimos de aceites pa-
ra peq ueñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i)i 3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
• ña y grande escala, movidaa a 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases, para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para ceiegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono num. 595 
• 
L I N I M E N T O G E N E A ü 
U1RC1. 
Bí Vi.Ba.lCi. "A Solu T O P 1 V reemplazando el Fu sin doior ni caída pclo.cura rápida yieR-._ 
de las Cojeras, Espara-
1 vanes, SobrehuesoB, 
Terceduras, etc.. etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en las 
} glándulas j males dt 
__ garganta. 
F*» MESTIVIER y C». 275. Calle St-Honoré. PARÍS 
V KN TODAS LAS FARMACIAS. 
A LOS V I M C I L T O W 
Desacidificador por excelencia 
lisie producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.40U litros. 
Pedir prospectos enviando un ge-
lio para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
C A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
guí, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E S T A C I O N AMPELCGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—EáCUELA PRACTICA LE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A H R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DE DIEZ A DOCE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETR0 DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
tadísimos viveros de vxdes americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
de centros. Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la Península 
y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en todas las Expo-
siciones, y primera colección tu España para u v í t s de postres, ornamentación, 
embarque, conservación, emparrar, etc.—«S'i; manda gratis nota de ¡.recios. 
A V I S O Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Lnrch Chapuis n c í i b a de roeibir un car-
¿amenio de duelas de luda cla^e. Dirigirse San 
artín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
A.pax*a , tos e s p e c i a l e s p a r a o r u j o s 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21 . 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1883 
FUERA DE CONCURSO M ' 0 DEL J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A B 6 a 
•O A -•'U AS DE ORO 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y _ D E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R V T O S P \ R : V L A C O N S E R V A C I Ú N 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
6 R Í H E S T Í B I E C 1 M 1 E I T 0 DE U B O R I C l i L T U R i K F L O R I C E I U R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agñcultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agriadtoresde España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo } pr» ¿Mía injerto ce garandada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarila especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
E S F E C I A U D A D . M A Q U I S A S - J J I F O R 
MAQUINA HORIZONTAL IAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓHOUL O SOBIU PATOOS 
caldera 4 llama directa 
de 3 i 60 caballea 
d i 1 i 20 cabiUoi LOC0M0BIL O SOBRE PATWE? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
TodsLS «stas maquináis están listas para expedirse 
Envió fnnoo d» todos los prospootos dtulladot 
Casa J . HERWÍAÑÍKACHAPELLE 
J . BOUUBT & 0*% Suceso res 
ingenieros-Mecánicos, {44, Fanbourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
m f á m \ mejorar los m 
S I S EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enes clero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en Esp8*5*1 
J. Unachy Compañía, Moneada. 20. 
Barcelona' En hadnd. Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B- Ca-
nalee, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S , ^ j ; ) 
H I E L O S T A R D Í O S ! 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
D E VINOS Y CRURALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SCBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot. black-
rot. dry-rot. mal negro, podredumbre, cla-
dosporíum, septosporium. septogyíindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centn». 
Jefe del Laboratorio químico munic^*' 
(1¿/ Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedios 
Sr. Administrador de la CRÓNir* DE VI-
NOS Y CEREALES. 
if 
